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REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Teniendo el Directorio Militar el propósito
de reorganizar la Junta de Defensa Nacional del Reino,
y no pudiendo demorarse el despacho de los importantes
y urgentes asuntos encomendados a tal organismo, lo que
obliga a designar otro que le sustituya con carácter tran
sitorio,
El Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Mili
tar, de acuerdo con éste, tiene el honor de proponer a
Vuestra Majestad el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 27 de marzo de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y OR-BANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° A partir de la fecha de este Real decreto,
queda disuelta la junta de Defensa Nacional del Reino.
Artículo 2.° Llenará su misión, ínterin no se lleve a
cabo la reforma del referido organismo, el Directorio Mi
litar.
Dado en Palacio a veintisiete de marzo de mil novecien
tos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
VlAwcaell Prime 44- Plive•a y Orhattiela.
(De la Gacela).
- --~411116-4>
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Comisiones.
Se nombra para formar parte de la Junta de reforma
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del Reglamento para aplicación de la Ley de Reclutamien
to y Reemplazo de la Marinería de la Armada : como Pre
sidente, al Vicealmirante D. Adolfo Gómez Rube ; Voca
les, al Auditor General D. José Tapia Casanova y Capitán de Navío D. Manuel García Velázquez, y Secretario,al Capitán de Corbeta D. Pedro Pablo Hernández, y dis
poner se abone a dicho personal gratificaciones y emolu
mentos que le correspondan durante el tiempo en que estéconstituida aquella Comisión.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente Genera de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Destinos.
Se nombra en propiedad Jefe del Ramo de Electricidad
del Arsenal de La Carraca al Capitán de Navío D. Ro
berto López Barril, el que desempeñaba interinamente di
cho destino.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra 2.° Comandante del crucero Carlos V al
Capitán de Fragata D. Francisco Márquez y Román, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Manuel García Díaz,
que pasa a otro destino.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el Capitán de Fragata D. Demetrio López To
masety embarque de 2.° Comandante del acorazado Al
fonso XIII.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Na
vales del Norte de A frica al Capitán de Fragata don
Carlos Boado y Suanzes.
26 de marzo de 1924.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte
Sr.
Sr.
tector
Intendente General de Marina.
Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
ado en Marrtiecoi.
--o
Se nombra Comandante del buque-escuela Galatea al
Capitán de Fragata D. Félix González Castañeda.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Se nombra Comandante del guardacostas Arcila al Ca
pitán de Corbeta D. Antonio Samper y Lapique.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar del Estado Mayor de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa al Capitán de Corbeta D. José
Iglesias y Abelaira.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Fausto Es
crigas Cruz pase destinado de Auxiliar de la Jefatura del
Estado Mayor del Departamento de Ferrol.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al cumplir el 24 de abril el tiempo regla
mentario de embarco el Capitán de Corbeta D. Adolfo
Hércules de Sola y Patudo de la Rosa, pase destinado a
la Comisión de Marina en los Estados Unidos.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
o
Destina para eventualidades del servicio en esta corte
al Capitán de Corbeta D. Manuel Moréu Figueroa.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Yarina_ en laCorte. ,
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que los Tenientes de Navío que se relacionan
pasen a ocupar los destinos que se indican.
26 de marzo de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.
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Relación de referencia.
Nombres y destino que se les confiere.
D. Mariano Romero Carnero, 2.° Comandante
del sub
marino B-2.
D. Pablo Suanzes y jáudenes, 2.° Comandante del sub
marino B-3.
D. Antonio Núñez Rodríguez, División Naval de Aero
náutica.
D. Fernando Meléndez Rufart, cañonero Infanta Isabel.
D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragél, 2.° Coman
dante del submarino A-3.
D. Rafael Guitián y Carlos Roca, Escuadra.
D. José María Noval y Fernández, Extremadura.
D. Felipe Pinto Gómez, 2.° Comandante del sumbari
no A-2.
D. Alejandro Molins Soto, Escuadra.
D. Francisco J. Biondi, Cataluña.
D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado, División Naval de
Aeronáutica.
D. Pedro Sans Torres, Escuadra.
D. Juan María Durán y González, Curso de Aeronáu
tica.
D. Pedro Aubarede y Leal, Alumno de la Escuela de
Submarinos.
D. Francisco Fernández de la Puente y Gómez, Divi
sión Naval de Aeronáutica.
D. José María Ragél y García, Cataluña.
D. Joaquín Arbolí e Hidalgo, División Naval de Ae
ronáutica.
D. Luis Junquera y Ruiz-Gómez, Audaz.
D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza, Carlos V.
D. Federico de la Puente y Magallanes, Reina Regente.
D. Vicente Gironella Ronquillo, Escuadra.
D. Carlos Barreda Terry, Proserpina.
D. Pío Esteban Escoriaza, Curso de Aeronáutica.
D. José Luis Gener Cuadrado, Cataluña.
D. Rafael Sánchez Nieto, Escuadra.
D. Francisco Pemartín Sanjuan, Cataluña.
D. Isidro Saiz Corratgé, Alumno de la Escuela de Sub
marinos.
D. Juan A ramburo Santa Olalla, Extremadura.
•
Se dispone que los Alféreces de Navío que a continua
ción se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
indican.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Nombres y destinos que se les confieren.
D. Francisco Parga y Rapa, Comandante de la lancha
/1/-6.
D. Antonio Amusátegui Rodríguez, Comandante de la
lancha 31-5.
D. Indalecio Núñez Iglesias, Galatea.
a Juan J. Díaz Hernández, Reina Regente.
D. Juan Pasquín y de Flórez, Doña María de Molina.
D. José Ayala y Barahona, Cataluña.
D. José Lara y Dorda, 2.° Comandante del Alcázar.
Se dispone embarquen en el moto-velero Galatea los
Alféreces de Navío D. Camilo Carrero Blanco y D. An
tonio Nieto Antúnez y el Oficial de igual empleo D. Ra
fael Moro Reina en el cañonero Vasco Núñez de Balbod.
26 de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamentó de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento (12 Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrución.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Capitán de Infantería de Marina don
Ramón Gessa Rivas continúe de Ayudante personal del
Contralmirante D. Eduardo Guerra Goyena, nombrado
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. General jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.-
Señores. . . .
o
Se dispone que el Oficial segundo de la Reserva Naval
D. Carlos Batalla y Díaz cese en el destino de Ayudante de
la Comandancia de Marina de Gijón y pase a desempeñar
igual cargo en la de Alicante.
28 de marzo le 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Situaciones.
Se accede a lo solicitado por el Teniente de Navío don
Rafael Fernández de Henestrosa y Salabert, en súplica
de que se le conceda el pase a la situación de excedencia
sin sueldo.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Quinquenios.
Se dispone que al personal de Maquinistas Oficiales que
se relaciona se abone los quinquenios que se expresan a
partir de la revista administrativa que al frente de cada
uno se indica.
•
26 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•a -Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
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Relación de referencia
CLASES
Maquinista Ofi
cial de primera
Idem ídem de se
gunda
NOMBRES
D. Manuel Prado Regueiro
D Juan Costea Aguirre
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 abril
1.° enero
1924
1924
QUINQUENIOS
Uno
Uno .....
ANUALIDADES
Ascensos.
Se asciende a Maestre de, Artillería, con derecho a in
gresar en el Cuerpo de Condestables v con antigüedad de
2 de febrero pasado, al Cabo de Artillería Pedro Macías
Macías.
22 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en 1\Iarruecos.
o
Reserva Auxiliar
Se desestima instancia del 2." Condestable D. José Ga
rrote Dopico, que solicita su ingreso en la Reserva Auxi
liar de las del Cuerpo General de la Armada, por carecer el
recurrente de derecho a ello.
22 de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Especialidades
Accediendo a propuesta formulada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, consecuente a lo
dispuesto en Real orden de 22 de enero del corriente año
(D. O. núm. 23), se dispone que los Operarios de máqui
nas permanentes Antonio Valverde Domínguez y Francis
co Martín López hagan en la Escuela de Aeronáutica Na
val las prácticas necesarias para adquirir las especialidades
de motoristas _y conductores de carruajes automóviles.
•7 9 de marzo ele 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
o
Enganches.
Se desestima instancia del fogonero preferente del sub
marino B-1 Ginés Valera Martínez, en solicitud de que se
le rectifique su campaña de enganche cón arreglo al ar
tículo 21 del Reglamento de 14 de marzo de 1922 (D. O.
núm. 67), por no haber transcurrido dos años con concep
tuación de buena conducta desde la imposición de la nota
que tiene estampada en su hoja de castigos.
22 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Se concede una campaña de enganche por 3 años y en
I .a voluntaria a partir de la fecha que a cada uno se les
señala, al personal de fogoneros preferentes que se re
laciona, con arreglo al artículo 21 del Reglamento de en
gancnes de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
Fogonero preferente de la Estación de Submarinos de
Cartagena, Francisco González Alcaraz, 27 de junio de
1923
Idem ídem del Audaz, Juan I-4'erreres Jiménez, 16 de
diciembre de 1923.
Idem ídem del íd. Antonio Sánchez Hernández, 27 de
junio de 1923.
Idem ídem del íd. Francisco Cabrera Villar, 27 de ju
nio de 1923.
22 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Desestima instancia del Cabo de marinería licenciado,
Nicolás Conejo Chico, en solicitud de volver al servicio
activo de la Armada, por tener una nota sin invalidar.
22 de, marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Desestima instancia del Cabo de Mar de la Estación
de Submarinos de Cartagena Indalecio Fuentes Llorca,
que solicita rectificación de su campaña de enganche.
22 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Se rectifica la campaña de enganche que sirve el fogo
nero preferente del acorazado Pelavo, Francisco Martí
nez Zaragoza, concediéndole una por 2 años, 2 meses y
23 días a partir del 23 de junio de 1922, en 1•a voluntaria.
22 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Je fe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Comisiones.
Se nombra comisión a compras para adquirir tres ca
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á
mionetas con destino a los tres Regimientos de Infante
ría de Marina, al Comandante ide este Cuerpo D. Adolfo
del Corral Albarracín y Contador de Navío D. Saturnino
Calderón Mélida.
Para esta atención se concede un crédito de diez y ocho
mil pesetas (1890o) con cargo al concepto 2.° del capítu
lo 15, artículo 2.°, del presupuesto vigente.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos,
Señores
El Almiran e del encargado Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Construcciones de Artillería
Impresiones
Aprueba la impresión, en cartulina blanca, por la Im
prenta de este Ministerio, de 100 tablas de tiro para la
Artillería de 152,4 mm. Vickers, debiendo afectar su im
porte de ciento cuarenta pesetas (140 ptas), al concepto 1.°
del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto en el
que queda reservado.
24 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Servicios auxiliares
Destinos.
Dispone que el Capellán segundo del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada D. Joaquín Díez Estévez desembarque
de la corbeta Nautilus, por haber cumplido el 18 del co
rriente mes dos arios de embarco en dicho buque, pasan
do de Eventualidades al Departamento de Ferrol, y que
el del mismo empleo D. Antonio Monge Martínez cese
en la expresada situación y embarque en la citada corbeta.
22 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
El Almirante encargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
o
Affiomovilismo
Circular.—Excino. Sr. : A fin de unificar en parte el
servicio de automovilismo en la Armada y con objeto de
que los coches automóviles al servicio de la Marina se di
o
ferencien de los de turismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura de Servicios
Auxiliares, se ha servido disponer que aquéllos usen dos
chapas negras, de 32 X 12 centímetros, colocadas delante
y detrás del carruaje, con las iniciales A. N. M. (Automo
vilismo Naval Militar) y un número pintado de blanco,
que señalará la 2•a Sección del Estado Mayor Central de
la Armada, de las dimensiones marcadas en el Reglamen
to para la circulación de esta clase de carruajes ; debiendo
darse cuenta a los Gobernadores civiles respectivos, para
que los anoten en los registros, siempre que se adquiera o
se dé de baja algún coche ; los-cuales estarán a cargo : de la
Ayudantía Mayor del Ministerio, los de dicho centro ; de
las Jefaturas de Armamento de los Arsenales, los de los
Departamentos ; de la Dirección de la Escuela Naval de
Aeronáutica los de ella, y del Estado Mayor de la Escua
dra, los de la misma.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por la 1.a Sec
ción del Estado Mayor Central se proceda, en el más breve
plazo posible, a reglamentar este servicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
26 de marzo de 1924.
El Almirante enallrgado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señord.
Tlavegación y Pesca Marítima
Peritos inspectores de buques.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Perito Inspector de
buques mercantes de la Comandancia de Marina de Va
lencia D. Andrés Barcala y Moreno, en la que solicita la
renuncia de su cargo por haber sido nombrado Ingeniero
de la Sociedad Española de Construcción Naval de Car
tagena, S. M. el Rey (q. •D. g.) se ha servido acceder a la
petición del interesado. /
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.--Dios guarde a Vue
cencia muchos años.—Madrid, 21 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Servicios sanitarios
Situaciones.
Concede el pase a la situación de Supernumerario sin
sueldo, para Madrid y Ferrol, con arreglo a las disposi
ciones vigentes, Real orden de 14 de noviembre de i906
(D. O. núm. 136) y Real decreto de 26 de octubre de 1923
(D. O. núm. 241), al Teniente Coronel Médico de la Ar
mada D. Jesús López Suevos.
26 de marzo de 1921.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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Amortizaciones.
Dispone que, con arreglo a lo que determina el artículo
2.° del Real decreto- de 1.° de octubre último (Gaceta
del 2), se amortice la vacante de Teniente Coronel ocu
rrida en el Cuerpo de Sanidad de la Armada por pase a
situación de Supernumerario del jefe de dicho empleo
D. Jesús López Suevos. por ser la primera que se produ
ce en el empleo mencionado desde la fecha del citado Real
decreto.
26 ede marzo de 1924.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Ascensos.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes reglamentarias en el
Cuerpo de Sanidad de la Armada, en el empleo de Capi
tán Médico de la misma escala que no se halla completa
todavía con arreglo a la plantilla vigente por Real decreto
de 7 de agosto de 1920 (D. O. núm. 179), S. M. el Rey
(que Dios guarde), conformándose con lo propuesto por
V. E., ha tenido a bien ascender a su inmediato empleo,
con antigüedad de la fecha que al frente de cada uno figu
ra, a los Tenientes Médicos comprendidos en la adjunta
relación, que empieza con D. Manuel Domínguez Ramos
y termina con D. Gabriel Elorriaga Golf, primeros de su
escala declarados aptos para el ascenso, que tienen cum
plidas las condiciones reglamentarias para obtenerlo, y
quienes deberán percibir el sueldo de su nuevo empleo des
de la fecha de antigüedad que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
NOMBRES Y APELLIDOS.—ANTIGÜEDAD
D. Manuel Domínguez Ramos. 1.° febrero de 1924.
D. Juan Ramírez Montesinos, ídem.
D. Felipe Fernández y Fernández, ídem.
D. Angel García Fernández, ídem.
D. Julio García Pérez, ídem.
D. Alejo Cornago Fernández, ídem.
D. César Tejada Salgado, ídem.
D. Francisco Fornieles Ulibarri, ídem.
D. Ernesto Fernández Jiménez, 1.° marzo de 1924.
D. José Uberos Aguado, 2 febrero de 1924.
D. Alvaro Sánchez Hernández, 31 enero de 1924.
D. Salvador de Torres Jiménez, 28 febrero de 1924.
D. Juan Lambea García, 1.° febrero de 1924.
D. Casimiro Cornago Fernández, ídem.
D. Alfonso Candela Martín, ídem.
D. Miguel Sampol Antich, 28 febrero de 1924.
D. Gabriel Elorriaga Golf, 1.° febrero de 1924.
RECTIFICACION
Por haberse padecido algunos errores en el artículo 9."
del Real decreto de 22 del corriente mes, inserto en el
DIARIO OFICIAL nÚM. 69, que crea las fuerzas navales del
Norte de Africa, se reproduce el mencionado artículo, de
bidamente rectificado. .
Artículo noveno. El Comandante General de las fuer
zas navales del Norte de Africa percibirá, además de su
, sueldo con la bonificación correspondiente de Africa, la
mitad de la indemnización de mando que le correspondería
a flote en tercera situación, sin perjuicio de la gratificación
que pueda asignarle el Maghzen. Dicha indemnización de
embarco se abonará completa, corno es reglamentaria, al
personal cuando esté accidentalmente a bordo de los bu
_
ques.
Madrid, 28 de marzo de 1924.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guitián.
Circulares y disposiciones
DIRECCIIM GERRAL DE 111111E611CW Y PESCA MARÍTIMA
Para cumplimentar del mejor modo posible y con la ma
yor justicia el punto 2.° del art. 128 del Reglamento orgá
nico del Cuerpo de Vigías de Semáforos de la Armada,
se dictan las siguientes reglas :
I.° Los Vigías y Ordenanzas de Semáforos que de
seen cambiar de destino firmarán una papeleta, que dirigi
rán por el conducto correspondiente al Director General
de Navegación y Pesca Marítima, manifestando el des
tino o destinos que deseen en orden de preferencia.
2.° Serán preferidos para ocupar las vacantes que ocu
rran y por orden riguroso de antigüedad en el escalafón
dentro de cada uno de los casos siguientes :
a) Los que lleven dos años o más en el último destino.
b) Los que lleven más de un año y menos de dos.
c) Los que lleven menos de un ario.
3.° En ningún caso serán destinados los Auxiliares
y segundos Vigías a las capitales de los Departamentos,
sin que antes hayan cumplido en los Semáforos o Vigías
las condiciones necesarias para el ascenso.
4.° No se atenderá ninguna solicitud de cambio de
destino que no sea pedida por la papeleta correspondiente.
18 de marzo de 1924.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca de las
provincias marítimas.
CONSEJO SUPREMODEGUERRA YMARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión y pagas de tocas a los comprendi
dos en la unida relación, que empieza con doña Trinidad
Soroa y Fernández de la Somera y termina con doña Ma
ría Ginart Suñer, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo. Las tocas se
abonarán una sola vez como único beneficio que le co
rresponde."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de marzo de 1924.
El General Secret
Luis Oz. Quintas.
Excmo. Sr
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SECCION DE ANUNCIOS
WISONIE1111~11-isiarl:
TALLE ES AC
'
Viinan
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
—~~~~~ cruceros, runabouts del corte moderno en «Y», etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
------- de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra,
MOTORES marinos de las; marcas más acreditadas
Solicitertse catálogos, presupuestos y detalles a
CONDE y C. (S. L.)
c. Picavia. 1..»Apartacto de correos n.° 17.-LA CORUÑA
AZOADAS
LOS MADRAZO, 6 MADRID
TRATAMIENTODE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
•
•.
NOCIONES DE CONTABILIDA
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
PRESAS MARITIMAS Y TESTAMENTOS
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas, al
demás personal.
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas-Escalas Extintores -Puestos- Accesorios
PAR k ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA \IETZGER S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 76 Zaragoza, 15 GRAN VIA M, DEL TURIA, 4
ERCILL,A,
reas, aalgeaos
SE CONSTRUYEN ENTRE1 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo, hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P. Dia REFEUNCIAS DE MAS DE :3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratovio Vano PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. BARCELON,`-‘i
